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ANALISIS DATA MINING UNTUK MENENTUKAN DAERAH KELUARGA 




Fakultas Teknik Jurusan Informastika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Permasalahan yang sering dihadapi dalam BKKBN salah satunya yaitu dalam pemetaan 
daerah/wilayah mana yang tergolong keluarga sejahtera I, II, dan III dalam suatu daerah 
(desa). Hal ini dikarenakan data yang begitu banyak sehingga dibutuhkan teknik analisis data 
untuk menyeleseikan masalah tersebut. Data mining adalah metode dari penggabungan ilmu 
pengetahuan database, statistik, machine learning, dan artificial intelligent untuk 
mengekstraksi informasi tersembunyi yang berupa pola atau kecenderungan, keteraturan, dan 
hubungan pada sebuah basis data berukuran besar. Data mining juga sering disebut sebagai 
Knowledge Discovery in Database (KKD). KKD adalah kegiatan yang meliputi pembersihan 
data, integrasi data, seleksi data, transformasi data proses mining, pengujian hasil. Data 
mining dipilih sebagai metode untuk menentukan daerah tahapan keluarga di Kecamatan 
Balong. Dengan mengclusterkan variable jumlah KK menurut status pekerjaan, jumlah KK 
menurut status pendidikan,  jumlah KK yang mendapat bantuan modal, jumlah pra-KS, dan 
jumlah KS1 meggunakan teknik data mining metode algoritma K-Means Clustering. Dari 
serangkaian proses tersebut diperolehlah hasil pengelompokkan desa menurut tahapan 
keluarga di kecamatan Balong pada tahun 2016 yang meliputi KS1, KS2, dan KS3 sebagai 
berikut : Keluarga Sejahtera 1 (KS1) meliputi desa Bulu Kidul, Ngendut, Karang Patihan. 
Keluarga Sejahtera 2 (KS2) meliputi desa Pandak, Bulak, Ngumpul, Singkil, Karangmojo, 
Sedarat, Purworejo, Tatung. Keluarga Sejahtera 3 (KS3) meliputi desa Sumberejo, Ngraket, 
Ndadapan, Karangan, Bajang, Balong,Jalen, Muneng, Ngampel. Dengan ini diharapkan 
pemerintah lebih tepat sasaran dalam meninjau dan menindak lanjuti pada suatu daerah yang 
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